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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada proses pendaftaran 
mahasiswa baru Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan menggunakan 
konsep IT Balanced Scorecard yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Saat ini implementasi Sistem PMB Online dan MISSION dapat 
mendukung proses pendaftaran menjadi lebih mudah, akan tetapi 
masihlah terdapat kekurangan pada Sistem PMB Online dan 
MISSION dari segi pandang pengguna dalam proses pendaftaran 
2. Metode IT BSC yang memiliki 4 perspektif, dari keempat perspektif 
menerangkan bahwa MISSION dan Sistem PMB Online bermanfaat 
dalam proses PMB di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan 
tingkat persentase manfaatnya yang berbeda beda dari tiap 
perspektifnya. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran 
– saran mengenai proses pendaftaran mahasiswa baru dan sistem yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Diadakannya pelatihan bagi student staff / user yang baru dalam 
menggunakan MISSION, serta pelatihan bagi student staff baru 
agar mengerti proses pendaftaran mahasiswa baru 
2. Pengembangan sistem yang saat ini dijalankan hendaknya 
mengalami pembaharuan secara berkala, berdasarkan keinginan 
dari user sebagai pengguna langsung sistem, baik itu Sistem PMB 
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Online maupun MISSION bahkan sistem lainnya yang berkaitan 
dengan proses pendaftaran mahasiswa baru 
3. Alur dalam proses pendaftaran lebih mengutamakan kemudahan 
calon mahasiswa dalam mengikuti proses tersebut, sistem yang 
memiliki sifat user friendly 
4. Sistem PMB Online yang memiliki fungsi untuk upload bukti 
pembayaran tanpa harus mengirimkan melalui email, agar calon 
mahasiswa dalam melakukan proses pendaftaran dilakukan dalam 
1 sistem 
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